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RAPID COMPUTATION OF THE 
SPACHE REVISED 
READABILITY FORMULA 
Lowrence L. Smith 
UNIVERSITY OF FLORIDA. GAINESVILLE 
Many people who use readability formulas avoid using the Spache 
Revised Readability Formula (1974) because, they say, it takes too much 
time. Others claim that the math is too complicated for them. 
Since the formula is supposed to be more precise at the primary levels 
than some of the other formulas, it is believed that many people would use 
it if the operations to determine the estimated readability level could be 
done quicker and with fewer calculations. 
The purpose of this paper is to provide tables to be used with the Spache 
Revised Readability Formula in order that those persons who desire to use 
the formula but do not want to do all the calculations may do so. 
The steps for using the revised formula tables are: 
1. Count the number of words in the sample. * 
2. Count the number of sentences in the sample. * 
3. Count the number of "hard words" in the sample. * 
4. Using Table I, find the intersection of the number of words and the 
number of sentences in the sample. 
5. Using Table II, find the intersection of the number of words and the 
number of "hard words" in the sample. (It should be noted that even 
with no "hard words", it is still necessary to use Table II.) 
6. Add the numbers from steps 4 and 5 to determine the reading level of a 
particular sample. 
An example for using these tables with a sample of 117 words, 8 sen-
tences, and 4 "hard words" follows: 
11 7 words and 8 sentences 
117 words and 4 "hard words" 
Readability Score 
1.770 
+ .939 
2.709 or 2.7 
Hopefully, those persons who use or would like to use the Spache 
Revised Readability Formula will find the tables helpful. 
* As described in Spache (1974) 
REFERENCE 
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